














































大西  隆（豊橋技術科学大学学長 日本学術会議会長） 








郭  暁川（内蒙古大学経済管理学院長） 
穂積 亮次（愛知県新城市長） 
戸田 敏行（愛知大学教授） 





厳  網林（慶應義塾大学教授） 
福島  茂（名城大学副学長・教授） 
戸田 敏行（愛知大学教授） 











・野田  遊（愛知大学教授：行政学） 
・小川 勇樹（愛知大学助教：都市計画学） 
・高橋 大輔（東三河地域研究センター：人文地理学） 





・銭  貴霞（内蒙古大学教授：産業経済学） 
・小林 宏之（㈱総合開発機構執行参与） 
・嶋津 隆文（愛知大学非常勤講師：地域行政学） 










・元  晶煜（愛知大学准教授：経営学） 
・近藤 暁夫（愛知大学准教授：商業地理学） 





○蒋   湧（愛知大学教授：データ工学） 
・澤田 貴行（㈱マップクエスト：情報工学） 
・稲垣 英樹（安城市役所：地理情報科学） 
・陶   俊（㈱ナカシャクリエイテブ：地理情報科学） 
・張  启鋒（内蒙古大学講師：経営情報学） 
・高   俊（上海師範大学教授：都市地理学） 
・李  衛江（上海師範大学准教授：都市地理学） 
・秋山 祐樹（東京大学助教：地理情報科学） 
・温  家洪（上海師範大学教授：都市災害学） 
・板宮 朋基（愛知工科大学准教授：行政・メディア学） 




・蒋   湧（愛知大学教授：データ工学） 
・戸田 敏行（愛知大学教授：地域計画学） 
・駒木伸比古（愛知大学准教授：都市地理学） 




 ・鈴木 伴季（東三河地域研究センター：経済地理学） 
 
●事務局 
・田辺 勝巳（愛知大学豊橋研究支援課） 
・小川 晃史（愛知大学豊橋研究支援課） 
・伊藤まり子（三遠南信地域連携研究センター） 
・高橋 直美（三遠南信地域連携研究センター） 
・梶原 純子（三遠南信地域連携研究センター） 
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